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ABSTRAK
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih sangat sedikit digunakan oleh
wanita hal ini disebabkan karena kurangnya ada dorongan dari dalam diri sendiri. MKJP
mempunyai manfaat yang   banyak seperti dapat menunda kehamilan, berjangka
panjang, efisien dan terbilang murah. Tujuan penelitian mengetahui gambaran motivasi
ibu dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di BPM Vivi
Umamiyanto Surabaya.
Desain penelitian deskriptif. Populasi penelitian seluruh akseptor KB di BPM Vivi
Umamiyanto Surabaya sebanyak 18 responden. Tehnik total sampling, besar sampel
sebesar 18 responden. Variabel penelitian Motivasi ibu dalam penggunaan MKJP.
Pengumpulan data dengan kuisioner, pengolahan dianalisis dengan editing, coding,
scoring, tabulating secara deskriptif dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (55,6%) responden mempunyai motivasi
rendah  dan sebagian  kecil (44,4%) responden  mempunyai motivasi tinggi terhadap
penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Simpulan   penelitian adalah   motivasi ibu dalam   penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)  di BPM Vivi Umamiyanto Surabaya sebagian
besar masih mempunyai motivasi rendah. Demikian diharapkan petugas
kesehatan meperkenalkan MKJP lebih detail agar   masyarakat semakin
mengetahui lebih dalam dan masyarakat juga lebih termotivasi dalam penggunaan MKJP.
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